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A Szakszervezeti Világszövetség felhívása 
M agyarország és az egész világ dolgozóihoz
ITT A TEVÉKENY TÖM ÖRÜLÉS ÉS ÉBERSÉG IDEJE!
aE lvtársak! A fasisz ta  veszély egyre jobban nő M agyar- 
országon. A reakciósok felütötték fejüket. Most m egm utatták  te r­
veiket, amelyeket m ár régóta készítettek elő. Vissza akarják  állí­
tan i a régi privilégium okat, v issza  akarják  adni a gyárakat a tő ­
késeknek, egykori birtokaikba akarják  visszahelyezni a nagybirto­
kosokat és m eg akarják  sem m isíteni az  alapvető  szocialista  vív­
m ányokat.
Meg akarják  téveszteni a  dolgozókat és igyekeznek őket a  
szocializm us tábora  ellen irány ítan i, am int ezt a m últ összes reak­
ciós kalandja] Idején, az  1917. évi N agy Októberi Forradalom  
idején igyekeztek tenni.
Az ellenforradalom  annak érdekében, hogy b iztosítsa  sikerét, 
te rro r segítségével igyekszik m egsem m isíteni m indenkit, aki 
szembehelyezkedik terveivel. Fegyveres bandák akasztanak , gyil­
kolnak, h a lá lra  kínoznak. Ma olyan jeleneteket lá thatunk, am e­
lyek em lékeztetnek a  fehérek u ra lo m ra ju tására  M agyarországon 
1919-ben.
Ebben a bonyolult helyzetben a  Szakszervezeti V ilágszövet­
ség  kötelességének ta r tja , hogy ism ét figyelm eztesse M agyar- 
o rszág  dolgozóit és a  m agyar szakszervezetek központi tan ácsá t 
a  fenyegető veszélyre. Szám ukra bekövetkezett a tevékeny töm ö­
rülés és éberség ideje.
A Szakszervezeti V ilágszövetség m eg van győződve arró l, 
hogy M agyarország  dolgozói töm örítik soraikat, ism ét életre- 
keltik szakszervezeteik dem okratikus életét és m aguk köré egye­
sitik a nem zet fasisztaellenes erőit, ha tározo tt harcot indítanak 
szocialista  vívm ányaik védelm ében, hogy m egakadályozzák or­
szágukban a  volt k iváltságos csoportok u ra lo m ra ju lásá t és el* 
fojtsák a reakciós terrort.
A Szakszervezeti V ilágszöveíség testvériesen b iztosítja  Ma­
gyaro rszág  dolgozóit, hogy ebben a harcban a v ilág  m inden dol­
gozójának, összes dem okratikus és haladó  erőinek teljes és forró 
szo lidaritására  szám íthatnak .
Felszólítja az  egész világ dolgozóit és szakszervezeteiket, 
hogy haladék talanu l szervezzék m eg az an tifasisz ta  szolidaritás 
h a ta lm as m ozgalm át.
A Szakszervezeti V ilágszövetség ism ét igazo lja  te ljes biJ 
za lm át M agyarország dolgozói irán t. Hiszi, hogy a m agyar 
dolgozók éberek lesznek és harcolni fognak azért, hogy .Ma­
gyaro rszág  a béke előrehaladó táborában  m aradjon, hogy olyan 
állam  m aradjon, amely nemzeti szuverenitását élvezi és előre­
h a lad  a  szociális ha ladás, a dem okrácia és a szocializm us u tján .
A Szakszervezeti Világszövetség nevében 
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